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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Planificación de las Contrataciones y 
Ejecución Presupuestal del Hospital Hermilio Valdizán-Lima 2015”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el grado de magíster en Gestión Pública. 
 
El estudio está compuesto o estructurado en el conocimiento científico, compuesto por 
siete capítulos, el primero denominado Introducción  en la segunda sección desarrolla el 
Marco metodológico , en la tercera sección desarrolla los resultados de la investigación , 
en la cuarta sección presenta la discusión de estudio , en la quinta y sexta sección presenta 
las conclusiones  y recomendaciones y sexta y última sección se presenta las  referencias 
bibliográficas y demás anexos que se considere necesarios. 
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El propósito de este estudio fue el determinar la relación entre Planificación de las 
Contrataciones y Ejecución Presupuestal del Hospital Hermilio Valdizán-Lima 2015. 
 
La investigación fue de tipo básica de naturaleza descriptivo – correlacional, el diseño fue 
no experimental y de corte transversal, de la investigación utilizado fue descriptivo simple. 
La muestra estuvo constituida por 50 trabajadores a quienes se les aplico un cuestionario 
sobre planificación de las contrataciones y otro de ejecución presupuestal.  
 
Los hallazgos fueron de una correlación r= 0,733** y una p 0,000 (p<0,05 lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por tanto, existe relación entre 






























The purpose of this study was to determine the relationship between Procurement Planning 
and Budget Execution of Hermilio Hospital Valdizán -Lima 2015. 
 
Basic research was kind of descriptive nature - correlational design was not experimental 
and cross-sectional. research used was simple descriptive. The sample consisted of 50 
workers who were I apply a questionnaire on recruitment planning and a budget execution. 
 
The findings were correlated r = 0.733 ** and p 0.000 (p < 0.05 what the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted, therefore there is a relationship between 
recruitment planning and budget execution in hospital Herminio Valdizán. 
 
 
Keywords: planning, procurement and budget execution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
